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ABSTRAK
Kompetensi membuat seseorang mampu bekerja dengan tanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukan. Dalam memberikan
asuhan keperawatan profesional diperlukan perawat yang berkompeten dalam bidang tersebut. Kompetensi menunjukkan bahwa
perawat profesional memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan keperawatan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi perawat dalam perawatan kateter urin di ruang jeumpa rumah sakit umum
daerah dr. zainoel abidin banda aceh tahun 2012 dengan desain deskriptif eksploratif. Sampel dalam penelitian adalah 44 responden
dengan teknik pengambilan sampel secara Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket
dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari 11 item pertanyaan dan observasi dengan 26 item pernyataan dengan menggunakan skala
ordinal. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi perawat dalam perawatan kateter urin di ruang jeumpa rumah sakit umum daerah
dr. zainoel abidin banda aceh tahun 2012 berada pada kategori kurang sebanyak 32 orang (72,7%), pengetahuan perawat berada
pada kategori kurang sebanyak 27 orang (61,4%), dan keterampilan perawat berada pada kategori kurang sebanyak 30 orang
(68,2%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa kompetensi perawat dalam perawatan kateter urin berada pada kategori kurang
sebanyak 32 orang (72,7%). Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada perawat di ruang jeumpa dapat meningkatkan
kompetensi dalam perawatan kateter urin melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan.
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